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14日 レッスン 外部の先生によるレッスン 
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(4) 「大巻伸嗣 Memorial Rebirth 千住 関屋 2017」昼の部の
参加 
11 月 26 日の日曜日に、千住の関屋公園にて行われた「Memorial 
Rebirth」の昼の部にて、ティーンズ楽団として参加させていただい
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障がいのある人を対象とした障がい者乗馬の実践 




























































自閉症     6人   知的障害     2人 
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障がいのある人を対象とした障がい者乗馬の実践 




























































自閉症     6人   知的障害     2人 





































自閉症   4人  大田原症候群   1人 














































秋山 真裕子  浅見 晴香  齋藤 智仁  
佐々木 晃大  中地 瑞貴   林 佑 




青木 瞳    阿部 匠   岩倉 未幸 




池谷 尚斗   竹内 涼   林 姫花 
平田 達稔  福士 佳寿真 
 
アニマルサイエンス学科1年 
浅川 響    今泉 彩音  佐々木 愛 
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はじめの会 （ 1 ）開会の言葉 
（ 2 ）主催者あいさつ 
（ 3 ）来賓あいさつ 
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（ 1 ）開会の言葉（長野県） 
（ 2 ）主催者あいさつ、講評（中村先生） 
（ 3 ）10月の発表会について（長野県） 












































 SAT とは、「学生教育研修生」の英語表記、Student Assistant 
Teacherの略であり、教員を目指す学校教育学科の学生で構成された

























 葛飾区立東金町小学校  （2016年  5月） ～ 現在継続中 
 足立区立大谷田小学校  （2016年 11月） 〜 現在継続中 
 足立区立花畑北中学校   2017年  6月  ～ 現在継続中 
 東京都立青井高校    （2016年  5月） ～ 現在継続中 
 足立区教育委員会主催「大学生による夏休み宿題応援隊」  
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 2017年  5月20日、11月18日 
 東綾瀬公園での地域教育活動： 
  「オフスクールパーク：公園de サイエンス」  
 2017年  7月1日 
 長野県「伊那谷こども村」での「Summer Camp 2017 in南信州」 
 2017年  8月23~26日、29~31日 
 東京都赤十字血液センターによる本学での「献血バス」 
































 本学千住キャンパス７号館（＆本館）  































































































































































































































































































































































































4 （11）、（17）、22、24、28 3、6、12 
5 18、25、29 2、11、18 
6 22、24、28 9、13、15 
7 17、27、31 17、19、31 
8 14、18、31 22、25、30 
9 6、15、22 6、15、26 
10 11、18、23 20、23、30 
11 10、13、22 13、27、30 
12 8、11、13 8、18、25 
2018 1 5、12 11、15、19、27 
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4 （11）、（17）、22、24、28 3、6、12 
5 18、25、29 2、11、18 
6 22、24、28 9、13、15 
7 17、27、31 17、19、31 
8 14、18、31 22、25、30 
9 6、15、22 6、15、26 
10 11、18、23 20、23、30 
11 10、13、22 13、27、30 
12 8、11、13 8、18、25 













































































4） 三井香奈, 田中翔優, 加藤翼, 山本美月, 加隈良枝（2017）: 足立区における飼い主
のいない猫を減らすための地域連携活動の実践, 地域連携研究帝京科学大学地域連携
推進センタ 年ー報第1巻, pp.51-52. 
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8月17、18日 キャンプ・野外調理・川探索・ネイチャー ゲー ム・自由遊び 













































































8月17、18日 キャンプ・野外調理・川探索・ネイチャー ゲー ム・自由遊び 






















































































































地域連携研究 帝京科学大学地域連携推進センター年報 第２巻 
ねこの目報道部の２０１７年度の地域連携活動について 








































・CAT COLLECTION 2017 
・上野原の鳥たち ～とりとりクエスト～ 
・～上野原キャンパス～ 先生方のお勧めの一冊！ 
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  での、調査目的の共有、意識の向上が必要。 
・もっと多くの人に知ってもらえるように、ビオトープ池 
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ゴールデンハムスタ (ー11匹)     モルモット(24匹) 
ウサギ(2羽) 
スナネズミ(ジャービル・12匹)      ウズラ(2羽) 
フトアゴヒゲトカゲ         ギリシャリクガメ 
アオジタトカゲ         コーンスネーク             
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ゴールデンハムスタ (ー11匹)     モルモット(24匹) 
ウサギ(2羽) 
スナネズミ(ジャービル・12匹)      ウズラ(2羽) 
フトアゴヒゲトカゲ         ギリシャリクガメ 
アオジタトカゲ         コーンスネーク             


















































































































1班 ①→②→③→④→⑤→⑥ 4班 ④→⑤→⑥→①→②→③ 
2班 ②→③→④→➀→②→③ 5班 ⑤→⑥→➀→②→③→④ 
















時間 内容 備考 
04：50～ 上野原出発 荷物搬入・学生乗車 
07：00～07：10 千住集合・出発 学生乗車  
07：30～07：40 小学校到着 荷物搬入・学生下車 
08：50～08：55 始めの会 担当学生が行います。 
08：55～09：25 ブース（前半） 1ブース10分×３ 
09：25～09：35 休憩 トイレ休憩 
09：35～10：05 ブース（後半） 1ブース10分×３ 
10：05～10：15 全体企画 
ドッグトレ ナー 研ー究部による 
ドッグショ をー行います。 
10：15～10：18 終わりの会 担当学生が行います。 
10：18～10：35 片付け 荷物搬出・学生乗車 




















4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
活動回数
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 紙芝居            お絵かき      
 
 





       解説 
② 今年度の活動成果 
今年度の活動参加者は586名で、前年度より50人ほど増加した。 
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       解説 
② 今年度の活動成果 
今年度の活動参加者は586名で、前年度より50人ほど増加した。 































































































































































































































8月 2回 16人 0回
2回
16人











































































































































8月 2回 16人 0回
2回
16人
9月 2回 18人 0回
3回
18人
10月 4回 31人
1回
8人
3回
23人
11月 4回 33人
2回
16人
2回
17人
12月 3回 26人
1回
8人
2回
18人
1月 4回 32人
2回
16人
2回
18人
2月 4回 31人
2回
16人
2回
15人
3月 2回 14人
1回
7人
1回
7人
合計 41回 326人
15回
131人
25回
197人
2017年度　活動回数と参加人数
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佐々木陸志 
5.今後の展望 
 動物園での教育普及活動を通して、動物園の現場で実践的な経験を
得ることができた。また、来園者と関わることで、コミュニケーショ
ン能力が向上するなど、学生のスキルアップにつながったと考えてい
る。 
 多摩動物公園と金沢動物園では活動内容が大きく違うので、来年度
はお互いの良さを取り入れ、活動内容の向上を目指したい。また、動
物園研究部は部員数も多いので、活動希望者を人数調整で制限してい
る現状があることから、さらに活動場所を広げることも検討していき
たい。 
 
謝辞 
 多摩動物公園、金沢動物園の職員の皆様には、多大なるご支援、ご
指導を賜りました。深く御礼申し上げます。 
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